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RESUMEN 
Se presenta una nueva asociaci6n pale oflori~tica gondwanica hallada en los eSlralOS rojos de la 
Fonnaci6n La Colina, la cual en considerada esUril desde el punto de vista paleobot:inico. Las plan. 
lIS f6siles estto preservadas como imprOfllas en limolitas rojas algo caldreas del miembro inferior de 
la formaci6n. La asociaci6n paleofloristic" p~senta las 5iguienles especies: Cordaites cf. his/opi 
(Bunbury) Seward & Leslie, Euryphylmm whittwnum Feist .. Garlgamopteris spp .. Glo$$opteris cf. 
wi/sonii (Seward) Archangelsky, Archangelsky & Cuneo, ?Rhabdotaenio sp. y Paracawmites australis 
Kigby. Son discutidMlaedadylasvinculacionesdeenatafofloraconolrasequivaientes. La presencia 
de 13 flora de Glossopteris en la Formaci6n La Colina au nigua una indudable edad pennica para 
la misma 
ABSTRACT 
This paper presents a new paleofloriUic gondwanic association discovered in the red beds of 
La Colina Forrr:ation. whkh has been con!.idered previously as paleobotanically slerile. The fossil 
planu are prese rved as impressions in red silUtone of the lower mem be r of the formation. The paleo· 
flomtic asSOCiation is made up by the following genera: Cordailes cf. hislopi (Bonbury) Seward & 
u.slie, Ewyphyllwn whiltiamutl Feisl .. Gangrzmopteris spp .. Glossopteris cf. wilsonii (Seward) Ar· 
changelsky. Archangd sky & Clineo. '?Rhabdotaenw sp .. PtUarolamites auuralis Ri~by. The age and 
the correlation of this aswdation are discussed. The presence of the Glolsopteris flora in La Colina 
Formation confirms a Permian &ge for this unil. 
INTRODUCCION 
Los cstralos rojos de la Formaci6n La 
Colina culminan una secuencia sedimentaria 
continental ampliamente distribuida. depo-
!.itada durante el neopaltQzoico en la de-
nominada Cuenca Paganzo, noroes te de la 
Republica Argentina. ESla fonna.ci6n cubrc en 
fonna concordanle y transgresiva a la Forma-
cl6n Lagares (Carb6nico superior) integrando 
ambas unidades litoeslra!igraficas el Grupo 
hganzo (AZCUY & MORELLI. 1970;AZCUY 
etlll. 1979); elconlaclosuperiorresul!adis· 
cordante coo las sedimentitas tria!.icas de la 
Fomuci6n Amami·Talampaya. 
Las caractcrfsticas litol6gicas de la For· 
maci6n La Colina han pennitido dividir a la 
unidad en dos miembros (AZCUY er al .. op. 
cit.), el inferior integrado por areniscas. pel;ta! 
y conglomerados, de color rojo ladrillo y el 
superior fonnado en IU mayor parte por are· 
niscas finas de similar coloraci6n. 
Elpresentel!abajoserefierealconte-
nidopaleobotanico de III unidadsedimentaria. 
cl lema resulla de particularinleressisetiene 
cncucntaquesuscapas eranconsideradases· 
teriles desde elpuntodevisla de suconUnido 
paleoflodstico. EI material fue recole<:tado 
durantccl levantamiento de un perf1ldetallado 
de La fonnaci6n, 10 cual pennite una precisa 
ubicaci6nestratigdficadtlascapasportadolas 
ESle nuevo yacimiento se encuen"l ubicado 
en ol Mogote de la Desabrida, paraje situado a 
unos 7 km al NNW de la localidad de Aman.:!. 
provincia de La Rioja. Argentina (Fig. I). 
Los ejemplarcs sc enCUcnl!an deposi· 
tados en lacolecci6n de Paleontologiadel 
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De~e eI plinto de vi$u estratignifico 
ambo$ miembrO$ de la formacion plleden ser 
reconoeidol en el uea; en partiC\ilar interesa 
referirse II mlembro inferior plies entre SliS 
capas fue obtenida la megaflora qlle oeup~ el 
presente Irabajo. Se lrata de una altenuncia 
de areniseu (55%) y pelitas (40%). que se pre· 
sentan en bancO! medianO$ y gruellOS (INGRAM. 
1954), tabulares. de base plana, aunque en 
algunos caos las areniscas gruew exhiben b~se 
levemente eTOIiva. El Cll1lcter bitenU.tico de 
II secuenda es espor,dicamente interrumpido 
por II aparici6n de C\ierpos COIlglomel1ldicos, 
en lenerallenticuJares. de escua persiltencia 
literal y base e-lo$lva; en estu capas es frecuen. 
te I. presencla de abundantci individuos intra· 
formacionales que en algunOi callOS Uegan a 
rorm~r verdaderO$ nJveJes de conglomerados 
intrafornucionales (heteroconglomeradO$ en 
el sentido de SPALLETTI & MAZZONI. 1975) 
Las areniscas muestran una gran heteTo. 
genetdad granulo~lrica. aunque predomina las 
medianu y rlnu. Petrogrificamente pnsentan 
una composicion bastante consunte; se trata 
de arenitas feldespiticas, de textura cltnica 





tantes; eI cemento es por 10 general caldreo y 
menos frecuentemente ferruginoso. En 10 refe· 
rente . las estructuras sedimentarias. son fre· 
cuentes en el interior de las capas arenosas los 
entrecru:tamientos de pequena y median. es-
cala. En el trecho d~ los bancos. ondulitu 
a~im~1ficu muy discontinuu pued.en SC! obser· 
vadas 
Las pelitas SC presentan PO! lo~ne!alen 
capas macius y con menos fre~uencia lamina· 
das: en el trecho de algunos estratO$ SC obscr· 
van piSlas de vermes, gatas de Iluvia y grietas 
de desecaci6n de hasta 15 em de di~metro. 
Ocasionalmenl~ . las capas limosas contienen 
banquitos muy delgJdos de yeso y carbonato 
de calcio. 
Con respecto I las psefitas, Sf trata de 
ortoconglom~rados polimiclicos medianos y 
rmos. COil clastos bien redondeados principal· 
mente de granito. felde5pato y cuarzo; de for· 
mas prefcrentemente proladas y matriz are· 
nosa guesa; los clUt01 frecuentemente se en· 
cucntranimbricadoo 
En 10 que haee al palwambiente sedi· 
mentario de estas roeas, LlMARINO (l 983a, b) 
ha seilalado!J presencia de dep6silOi fluviales 
y e6licos en II Fonnaci6n La. Colina. En parti· 
cular en e1 Mogole de la Desabrida el miembro 
inferior corresponde I sedimentitas. deposi. 
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tadas en subambientes de planicie de inunda-
ci6nde curS05f1uvialesdeelevldasinuosidad. 
Los argumentos principales pari el paleoam· 
bienlepropuestoson: J)elevidaproporcion 
de pelitas y car;tcter mayormente bilematico 
de lasecuencia. 2)notabletlbularidaddel0$ 
bancos. J) evidenc,lI.S de exposici6n subl~rn 
del dep6sito (pistu !le venMl,gotasdelJuvia 
ygrietasdedeseo::aci6n),4)presenciadebancos 
laminadO$yrarollenlrecruumJentospotentes. 
Debe hactTie la ulvedad, sin embargo, que 1011 
dep6sitos p5efrticOIiobservadO$muyprobable, 
menle repre5enten faCies de callales .bando. 
~dm 
CONTENIDO PALEOBOTANICO 
La megaflorl recolectada proviene de dos 
nivelesmuy pr6ximos, ubicad05ctrc.a del lecho 
del mJembro inferior, se 1f~la de dus bancos 
de lgados, masiv05, de limolilasalgocaldreas, 
que se caraclerizan por presenlir un color Ie, 
vemenle mas morado que el resto de I. forma, 
ci6n. En elnivel inferiorseoblu~ronlatota, 
lidad de lu impresiones de hojasmencionadas 
en eSle ITlIbajo junto con algunos tallos flo. 
lados. En el niyel superior se hallaron nume-
fOOOS moldes de equisetales. muchos en posj. 
ci6n de crecimiento,junloeoo escasosreslos 
indeterminables !lehoja, 
Debido al lipo de sedimento en que se 
han conservado,las improntlspresenlallun 
grldo de preservaci6nque dificulta suuigna· 
cion especifica. Ademts su coloracion roja, 
sumadaallausenci;tdeunapelrculacarbonosa 
impiden II obtenci6n de buenas fOlografias. 
raWn poT la cual solo son ilultndos algunot de 
loselementosdellllOciaciOn 
EI analisis de Ilmegailorapermiteseilalar 
Ii presencia de las siguientes formas (CUYI des-
cripcionsistenuiticase,tobjeto!leullllp,oxi. 
macontribudon) 
CordaiteJ cr. hislopi(Bunbury) Se .... ard &t Leslie 
Euryphylklm whluiQrwm Feistmanlel 
wngamopttriJspp. 




Los ejemplares determinldos como Cor-
da/US cr. hWopl (Bunbury)Se .... ard & Leslie, se 
asemejan I aquelJos descriptos por ARCHAN· 
GElSKY &t ARRONOO (1973) como C. hi$-
Iopi, Y riel milllllo modo I material de lu Sier. 
ras Austnks de II provincia de Buenos Airel 
(HARRINGTON,1933). 
~, i ... ''''Il''''D ..... tlorl''joo.F'".uCOlj'''' .. _p.32.J7 
La forml PIInada a GloucpteriJ cr. 
wi/JoniipresentlgtllJ$IIlIilitudconG. wi/Jonl; 
(Seward) ARCHANGELSKY, ARCHAN· 
GELSKY & CUNEO (19gl) de las formaciones 
Piedra Shotel y NueYI Lubecb. 
EI ejemplar ilust,ado como ?Rlwbdcr 
tamiasp.pretrentatremejanzasconaqueUosde 
ARCHANGELSKY & ARROl./DO (1973) des· 
criplos como GlouopttTiJ occidenralis White, 
sin embargo, e$IO$ U1timos paRcen pTCtrentar 
anaslomosis,caralerque nohasidoobtrervado 
ennueslromaterial. 
Euryphyllum whittiarrum FeistmlJltel es 
registrado ensedimentitlsdeedad~rmic.del 
Bajo de vtliz. Argentina, segtln LEGUIZAMON 
(1979) y en el Ptrmico de Karharbari, lndia 
(MAIlHY ,1965). 
Por illtll1lo.Par-acaiamiteJaustralis RJiby 
es conoado enel P~rmico de Argentinay Brasil. 
EDAD Y CORRELACION DE 
LA MEGAFLORA 
La faltl de matenal paleontol6gico en 
esta formaciOn diO ongen a opinJones diverw 
en cuanlO asuedaden funci6n que 5C utiliz.ar1lJ 
edades radun~tricas, datos paJeomagntticos 0 
correlacionlilolOgiclconotrasunidide!consi' 
deradasequivaJentn. 
KEIDEL (1922) aJ ocupa.ne de ellOS 
eSlrllas las oonadero de edad triHiCl, Ailol 
mas wde, AZCUY &tMORELLI (1970) ubica· 
ronestasrocuenelPtnmcosegUndatosobte· 
nidospor FRENGUELLI (\949) de nivele. fosi· 
Iffero! del Arroyo Totoral, los que fueron cor· 
relaclOnados con la FormatLon La Colina. BRA· 
CACCINI (1948) sabre la mwna base habra 
asignldo al Carb6nico superior 0 P~nnico infe· 
riore$launidad. 
O;ttacionel radimetricasde basaltosinler-
cahdos en la secuencia arrojl1oo una edid de 
295 1: 6m.l. (THOMPSON &t MITCHELL, 
1972). AZCUY tt a1 (1979) en funcion de los 
resultados obtenidos PO' nlOMPSON &t MIT· 
CHELL (op, dr.), VALENCIO (1972) Y VA· 
LENCIQ et al. (1977), eSIOS dOl 11ltimos traba· 
jOlsobredatos paleomagn6tieos,seftall10nque 
II edld de 1. Fonnaci6rl abarca el EstefanianO· 
Kunguriano, ieotando II mimu al CarbOnico 
superior·Pennicoinferior. 
Los nuevos dllos paleoooltnicos presen, 
tadoseneSlelrabajo,indicanunaindudable 
edad pennica para I. FonnaciOn La Colina, 
especialmentesisetieneencuentaladislribu. 
ciOn temporal de las fonnas cilidu, puelcasi 
todu fueron anlenonnente halladas. en af\o. 
LAMINA 1 
Fig. 1 _ Ellryphyllum wllirr;"""m "-il1 ...... wI; Fi,. 2 _ lR __ J."".;Fig.3_~I,.,..,rrN;' 
Rlgby;Flt··-a-,.moptM;,op.;Fl,.5-GI_rw;,"'.wflflO"I_....,..lky.~kyIkCUneo. 
E .......... W ... -lcm. 
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ramient01 ~nnicos de Argentina. Por Olro 
lado,e$evidenlelainciusiOndenuestromale· 
rid en la flnra de Gbuopruis, II que se acepll 
en forma genenliz.ada, se habrfa deurrollado 
a partir del Pinnico. 
Mediante el analilrisde elementos oomu· 
nes, se puede inferiJunsincroniwnooonotru 
tafofloras de Argentina. Una gran $imililud es 
observada oon aquenu uociacionesque carte-
terizan la edad·flora Lubeckense (ARCHAN· 
GELSKY, 1971), representlda en las localida· 
des de Bajo de V~liz, Arroyo de Totoral, Tasa 
Cuna, Nueva Lubecka. Sin embargo, en la 
megaflora de la Fonnacion La Colina pareeen 
utar a~nte$ numerosos integrante$ de esa 
edad.flora, estandOapilftlllemenleconstitufda 
excluslvamente porg[ossopleridales,cordaitaies 
Y equisela!eS como csel caso delPirmico de las 
Sierras Australes de II provincia de Buenos 
Airet. 
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